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Groei stof bespui ting tegen het afvallen \.,*<:»UiUon v.d. 
bl j  pruiken en perziken. .i-viaaa.it  ©. g 
*"""" —— -w -w Kaaldwijk 
1 e. De proef bij  pruimen had betrekking op late val bij  het 
ras Ruth Gerstetter.  De bomen stonden op het bedrijf van de 
Heer A. ven Staalduinen, Maasdijk, • s-Gravensande, genaamd 
' 'Curaçao", in een gestopkt warenhuis. 
Er werden 2 groeistoffen gebruikt en wel 
1. ®< naphtyl azijnzuur 0,02 Joo 
2,  ^  naphtyl-oxy-azi jnzuur 0,04 / 'oo in de vorm van het 
groei stof preparaat Betapal. 
Voor elke behandeling waren 2 bomen beschikbaar, terwijl 
er ere-fc 2 contrôlebomen overbiven. 
De eerste bespuiting had plaats op 25 April +_ 3 weken 
voor het begin Van de pluk. 
De bespui tint; vond plaats met behulp van de pulvérisateur 
en er werd 1 l i ter oplossing per booi..  gebruikt.  
Bij de behandeling op 2 ï»*ei werd eveneens 1 l i ter oplossing 
per boom ^ebruikt.  
Bij elk bezoek tot aan de oogst toe werd er gelet op «u tu ia 
«üha. val maar deze trad in het geheel niet op, ook niet bij  de 
contrölebomsn, zodat eventuele invloed van g ro ei stof bespuiting 
niet kon worden vastgesteld. 
2e. Op het bedrijf van de Heer Voskamp, 0 patel weg 37, Naaldwijk 
S*o nd in een koude kas een onbekende perzik endort welke ieder 
jaar vroege val,(^+ 4 weken na ce bloei^) vertoonde. 
De vruhhten zouden dus in het pitvormende stadium zijn. 
De volgende behandelingen vonden plaats. 
Bespuiting tijdens de bloei op 18 April.  
, ,  2 wH.ken na de bloei op 2 lei.  
, ,  4 , ,  , ,  , ,  , ,  , ,  19 Mei. 
De perzikbomen besloegen 4 pootjes in de kas, zod- t  per 
pootje een behandeling plaats vond. Het 4® pootje werd niet be­
handeld en diende als contrôle. 
De bespui tinken vonden plaats met Betapalfverdunning;1:160. 
Per pootje werd » l i ter spui t  vlo ei stof /ebruikt.  
Toen de 3e bespuiting plaats vond, op t!9 Mei dus f  weren nog 
geen vruchten afgevallen. 9 dagen later,  op 2 8 Mei, waren ze 
echter allemaal verdv enen. 
Hieruit zou men kunnen afleiden dat geen bevruchting heeft 
plaats gehad. 
Het beste was geweest als de vruchten even onderzocht waren 
geworden. 
Hieruit zou dan kunnen blijken dat met deze git) ei stof 
geen parth »no carpi e zal kunnen worden verkregen. 
We verwachten van de groeistof bij  perziken en ook 
pruimen dan ook een geheel andere werking, waarvan het vol­
gende eeft voorbeeld is«-
De Heer If an der fich/oo t# van de Fs. v. zi jv erden te 
Hille^om heeft bij  zi jn huis een perziken boom buiten g taan. 
Deze heeft hij  voor de helft bespoten met Seedless Set.  Aan 
deze helft sa. verkreeg hi j  +_ 3 maal zoveel perziken els aan 
de niet "bespoten helft.  Bit nu zou het gevolg zijn van het 
feit  dat door de f;ro ei stof bespui t ing de bloeden en dus ook 
de stijl  en stempel langer bevestigd blijven, zodat er langer 
kans is dat de bloemen bevnucht worden. hierin mx zou de 
werking van groeistoffen bij steenvruchten besta an, wat ook 
door de l iteratuur wel bevestigd wordt (aie bijlage). 
Naaldwijk, 27 December 1948. 
Proeftuin Z-H Glasdi strict,  
Mej. J.  Camfferman. 
D. levde, 
Checacal control of fruit formation, 
'i- ' ixe J« of Foi-,  and Hort.  Ac., 1Ç46, p. 175-1&3« 
-e iuvloec van napi. ' teline aceetaßdde op de vruciitontvdkke— 
ling vm Prunusaoorten (o.a. P, domestical) y/erd nagegaan,. l i j  pru­
nus wordt door deze stof ^een perthenocarpie geïnduceerd, ïoch 
kf ia zij  de vrucht zetting bevorderen in een oplossing ven 70 delen 
op Ï.OüO.OOU delen we ter,  verspots tijdens de bloei,  ite stijl  
blijft daardoor 2-3 dagen langer actief, ielf-incompatibile varië­
teiten. kuanen r_ldus zelf-fertiel voorden, doordat de lnngzç^m gro el­
ende ki ei:-bui zen vtm de stiâfiaeelkorreXs nu ook t i jd en gelegenheid 
krijgen on. naar de z^dknopcen te groeien. Ie kansen op een goede 
bestuiving vereen in ' t  alg en» een verbeterd t.: aar de stempel langere 
tijd ontvg-ukeli jk voor stuifmeel blijft .  Ook tegen de late val 
resultaat,  eenter niiauer tegen de vroege vel (z.g. Junival),  
